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A la suite de l 'article de Monsieur Max Falque paru dans le numéro 
1 1 6 d'A & N, nous avons reçu la mise au point suivante du BCEOM qui 
précise notamment de pas être un organisme semi-public mais << une en­
treprise dont l'État est actionnaire à 60 %. >> 
Nous publions intégralement la lettre de Monsieur Denis Berre!. 
Mons ieu r  l e  rédacte u r  en chef ,  
Le n u m é ro 1 1 6  d 'Aménagement et Natu re rapporte u n  texte de M .  Max 
Falque i nt itu lé " L'éva luat ion env i ronnementale : u n  b i lan modeste ,, dans 
leq u e l  B C E O M  est g rave ment  mis en cause. Je  cite : " Par a i l l e u rs ,  le  
q u as i  monopole d 'o rgan i s m e s  semi -publ ics ( B C E O M ,  B R G M  par exem­
p le)  a about i  à com p l i q u e r  à p la is i r  u n  problème re lativement s imp le  . . .  et  
à fa i re d u rer  l e  p la is i r. " 
Ces assert ions ,  fausses et calom n ieuses,  suscitent u n e  i ntervent ion 
de ma part sur les 3 poi nts su ivants : 
• E n  pre m i e r  l i e u ,  B C E O M  n ' est pas un organisme semi-pub l ic  mais 
une e ntreprise ,  dont  l ' État est act i o n n ai re à haute u r  de 60 %,  et dont 
l ' activité s 'exerce e n  tota l ité dans l e  secte u r  concu rrenti e l .  
• E n s u ite , dans l e  domaine  d e  la  prévention d e s  r isques com m e  dans 
les autres,  BCEOM ne bénéf ic ie d 'aucun monopole et ne doit  les pos i ­
t ions qu ' i l  a acq u ises s u r  ce marché q u ' à  son savo i r-fai re et  à l a  compé­
tence de ses i n g é n i e u rs .  
• E n fi n ,  le  l i e n  q u i  e s t  f a i t  e ntre les i nte rvent ions de B C E O M  e t  l e s  
conséq u ences q u e  M .  Fal q u e  croit  devo i r  l e u r  i m puter est abso l u ment 
i nfo ndé .  Les études que n o u s  menons s ' i nscrivent en effet dans des ca­
h i e rs des charges préc is ,  établ i s  par les pouvoi rs pub l ics. E l les font l 'ob­
jet d ' u n  s u iv i  tech n i q u e  étro i t  et sér ieux et sont enf in  t rès offic ie l leme nt 
approuvées. S i  l a  com p l ex i té de ces démarches est bien rée l l e ,  au plan 
tech n i q u e  com m e  aux p lans po l i t ique et soc ia l ,  la  part que nous y pre­
nons n 'about it  n u l lement  " à compl i q u e r  l e  problème " ou " à fa i re d u rer  
le  p la is i r  " .  
E n  espérant q u e  vous ferez part d e  ces m ises au point dans l ' u n  de 
vos procha ins  n u méros.  
J e  vous pr ie  d 'agréer, M o n s i e u r  l e  rédacte u r  en chef,  l 'expression de 
mes sal utations  d ist i nguées .  
D e n i s  Bertel  
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